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COMHENTS
ON
ENROLLMENT STATISTICS
FALL SEHESTER 1975-76
The accompanying schedules reflect the status of enrollment as
of the close of business, Tuesday, September 9, 1975.
All students enrolled in credit courses are included.
Total student count of 15,049 compares to 14,125 for first semester last
year, up 924 or 6.6%.
* Full-time enrollment of 7135 compares to 6685 for first semester last year,
up 450 or +.67%.
Total credit hours compare as follows:
Fall semester 1975-76
Fall semester 1974-75
142,211
134,488 + 7,723 or 5.7%
* Full-time equivalents (based on 12 hour load):
~
Fall semester 1975-76
Fall semester 1974-75
11,851
11,207 + 644 or 5.7%.
Full-time undergraduate equivalency (based on 15 hour load)
Fall semester 1975-76 8,716 + 455 or 5.5%
Full-time graduate equivalency (based on 12 hour load)
Fall semester 1975-76 956
- ,
11,469
~ ~11--,
* Using HEGIS definition: "Full-time stucents are students enrolled in credits
equal to at least 75 percent of -the normal full-time load." (75 percent of 16
is 12.)
Note: The total student count of 15,049 and the total credit hour count of
142,211 represent an all-time high in the history of the University.
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TABLE 1
;
FALL SEMESTER 1975-76
TOTAL STUDENT ·HEAD COUNTTotal
Full-timePart-timeStudentsResidentNon-resid nt
College or Program
Student12 Hrs orLess thanCarryi g 6 or·H aHe d
Enrolled
Head COUDtMor12 Hrs.Mor H ursCouunt aleFemale
Affiliate Nurse
132}
10931 438 3129
Arts and Sciences
2612 2.,1Qq.l
1702
92 3425148766
Business Admini tration
1766v1 95580 7294372
Continui g Studies
4 0 .I629 602
Ed cation
579./041 6
E gi ering-T ch ology
90 /537 87
Fine Arts~ School of
3 ,2260 54
H me Economics
216,/1207
I ter-Campus
94} Z Z 1C) /
6 7
Non-degree
482 I19. 584
Public Affairs-Corrm. Ser.
597v'6
University Division
12580 74
G aduat
8 ;
~,671
---- -r--
Sub-Total
71351,083 ,7986 <':-.Offutt Air Base 3
---378---378- 14
Gra d Totals
---- --
15.049
13576:: ;-.
Last year (Fall 1974-75) 14,125 6685 7440 .10,261
- 2 -
13,153 972 8483 5642
')
)i
TABLE 3
FALL SEMESTF~ 1975-76
TOTAL STUDENTCREDIT HOURSREGISTERED
College or Program
Enrolled
Total
Credit
Hours
Day
Hours
Evening Resident Hours
Ho_u~ Day Evening 'J:'0tal
Non-resident Hour~
Day Evening Total
Audit
Hours
Affiliate Nurse 155915312810692110904 7469
Arts and Sciences
2979546745 223 84 597806 8
Business Ad unistration
01249076158 13093 5
Continuin8 Studies
180 259 2
Education
342 7
Engineer g-Technology
83
Fine A ts, Sch ol of
36030'').L.~
Home Economics
2437
Inter-Campus
126
Non-c1egree
4 41
Public Affnirs-Comm. Ser.
73
U iV8rsity Divisi n
9
G adu -c
68 63
Sub otal
(140,610J98,394,21691,.8fp 39,449131,332
8
Off tt Air Base
--1601 16011
**Grand Totals
142,211,3948 78 ,0502,9 3
Last year (Fall 1974-75) 134,488 97,557 36,931 89,186 34,258 123,444 8371 2673 11,044
5'
7
12
12 J .4CULA/~ .•
~ c.J.rf 6<,..d
-u<hQ:.J€; ~d.u.f4A.
cd.h4.-d I c,.·~1123
\110,(p!0
9-0
~
1't!>lltt
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~
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~\0 - 4
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TABLE 2
FALL SEMESTER 1975-76TOTAL STUDENT HEAD COU~~
In Day
In EveningBoth Day
College or Progra~m
ClassesClasses& EveningFre h-Sopho-
Enrolled
On1_y__OnlyClassesm nmoresJuniorsSeniorsGraduateSpecialTot l--
Affiliate Nurse
12534-----132132
Arts and Sciences
1470423717130655889---2612
Business Admini tration
9340625227371766
Continuing Studies
561 94 15844 0
Educatio
67526601579
Engineering-Teclh~ology
2545990
Fine Arts, School of
11043
Home Economics
1232
Inter-Carr.j)us
11 229429
Non-degree
27 804848
Publi Affairs-Comm. Ser.
97697
Univ rsity Division
743125
Gra uat
8982 0 --8
Sub-Total
59002581 ,67
Off t Air Ba e
--78-378
Grand Totals
5,04
~ IbA~~
; (1
; ~ V("
\IV; iJ
Last year (Fall 1974-75)
6250431
- 3 -
) II
TABLE 4FALL SEMESTER 1975-76STUDENT CREDIT HOURS EGISTERED BY FULL-TIME STUDENTS
Total
College or Program
CreditDayEveningResident HoursN n-resid nt Hours ,Aud t
Enrolled
HoursHoursHoursDayEveningTotalDay_Eveni gTotalH urs
Affiliate Nurse
14191407.129667544134 4
Arts and Sciences
243 11 042707083359 '2 42771 885
Busi ess Administration
1677618 592. 08 66
Co tinuing Studies
86376 124 29 9133 8
Education
8451 856 3
Engineer -Technology
7 99 5 51
Fine A ts, Sch ol of
31 131"-L&.
Home Economics
88
Inter-Campus
530
Non-degree
25622
Public Affairs-Co~m. Sere
26 0
U iversity Divisi n
0 5
G adu e
97-- ------Sub-Total 100,027,185 15 ;,84278,540,14,45492 9943
Offutt Air B se **Grand Totals
100,027,84278,540 14,454
Last year (Fall 1974-75) 95,346 82,974 12,372 75,535 10,964
- 5 -
86,499 7439 1408 8847 12
) ))
TABLE 5 FALL SEMESTBJR 1975-76CREDIT HOURS REGISTERED" BY PART-TIME STUDENTS
Total
College or Program
CreditDayEveningResident HoursNon-resident HoursAudit
Enrolled
HoursHoursHours!2ayEveningTotalDay
Affiliate Nurse
1401241610312 52 425
Arts ~~d Sciences
54840704149 93 52703
Business Administration
33 988124889
Continuing Studies
9 567 90769 0 36
Educatio
2515 77
R"'1gineering-Technology
23817
Fine Arts, chool f
326 5-- 7
IIorr.e Economics
5
Inter-Campus
104
N n-d ree
1 7"
Publi Affairs-Cor m. Sere
066
U v rsity Divisi nG adu e
73
Sub-Tot
40,583,20937413, 3.4~ 24,99540,338
Offutt Air Base
616011601
**Grand Totals
42,1842 9 513,343 2 ,59
9 9
Last year (Fall 1974-75) 39,142 14,583 24,559 13,651 23,294
- 6 -
36,945 932 1265 2197 11
) )
TABLE
2-
FALL SEMESTFB 1975-76FULL-TIME STUDENT HEAD COUNT
STUDENTS REGISTERED FOR 12 OR MORE HOURS
College or Progr~~
Total
DayEveningBoth Day &
Full-time
ClassesCl-asses
Enrolled
StudentsResidentNo -residentM leFemaOnlyOnlyas
Affiliate Nurse
106. 75 342107 107--2
Arts and Sciences
17 2164062436591 6257
Business Administ.ration
99126732368123435 .
Continuing Studies
6215 1 97842 7/78
Educatio
105200250-3 425
Engineering-Technology
58933009
Fine A ts, Sch ol of
221099
Home Economics
3426 9-5
Inter-Campus
55-- .16
N n-degree
36
~~bl c Affairs-Corrm. Ser.
4 73 84
University Divis on
886 2·18
Gra u tS b-Total
--- ----
7135 818
Offutt Air Base *-~Grand Totals
7135
Last year (Fall 1974-75) 6685 6091 594
- 7 -
4332 2353 4260 164 2261
,:.
) )
TABLE 7
FALL SEMESTER 1975-76
STUDENTS REGISTERED FOR 12 or MORE HOURS BY CLASS
College or Progrrun
Enrolled
FreshmanSophomoreJuni rSeni rGrad atepecial
Affiliate Nurse
--------109
Arts and Sciences
785409294214
Business Administration
542941 8162
Continuing Studies
2 473932
Educatio
389206
Engineering-TecPBology
53116
Fine Arts, S hool of
112369
Home Ec nomics
622
Int r-Canlpus
-25
Non-degree
92
Public Affairs-Corrml. Ser.
7010
U iversity Division
5375
G aduat
-13-- -Sub-Total 309810351 6
Offutt ir Base **Grand Totals
3098
Total
109
1702
1199
621
1052
522
226
131
25
192
437
788
131
7135
7135
Last year (Fall 1974-75) 2704 1432 1083
- 8 -
1061 124 281 6685
\
))
TABLE
B--
FALL SEMESTER 1975-76
FULL-TIVili ~~E STUDENT HEAD COUNTI~ STUDENTS REGISTERED FOR 12 OR MORE HOURS BY CLASS
Collcge or Progr~a Enrolled
FreshmenSophomoresJuniorSeniorGraduatepecialTotal
Affiliate Nurse
-------22
Arts and Sciences
461249191142--1043
Busi ess Administration
194653596
Continuing Studies
19627197537'--
Education
1226469-324
Engine ring-Te rillology
241068506
Fi e A ts, ch ol of
582311
Home Economi s
3-- 5
Inter-Campus
-1
No -d greePublic Affairs-Corrm. Ser.
27
University Divis on
3 4
Gra uat
--77-- - --Sub-Total 1956950008404 37
Offutt Air Base **Grand Totals
1956
Last year (Fall 1974-75) 1716 952
- 9 -
686 783 74 121 4332
']
College or Program
Enrolled
Affiliate Nurse
Arts and Sciences
Business Adnrinistration
Continuing Studies
Education
Engineering-Technology
Fine Arts, School of
Home Economics
Inter-Campus
Non-degr8e
Public Affairs-Corrm. Sere
University Division
Graduate
Sub-Total
Offutt Air Base
**Grand Totals
) )
TABLE
-2..
FALL SEMESTER 1975-76FULL-TI~lli FEMALE STUDENT HEAD COUNTFEMALE STUDENTS REGISTERED FOR 12 OR MORE HOURS BY CLASS
Freshmen
SophomoreJuniorSeniorGrad atepecialTotal--
107
107
324
16010372----659
1 6
5332236
45
14484
267
16-728 7-1
61
20510
59
89
9
9
7043
2
213
49473
57
7-- 1142 1. 385 3 5868. --
---
1142
5
Last year (Fall 1974-75) 988 480 397
- 10 -
278 50 160 2353
\ ))
TABLE
10
FALL SEMESTER 1975-76PART-TI~£ STUDENT HEAD COUNTSTUDENTS REGISTERE FOR LESS THAN 12 HOURS
Part-time
Day
,Evening Both Day &College or Program Students ClassesClassesEveningEnrolled TotalResidentNon-residentIvlalFemaleonlyOnly--
Affiliate Nurse
23194122 1832Arts and Sciences 910
8 4364 3477364024
Business Administration
56754621113627
Continuing Studies
18397 4510 597
Education
203908 .5
Engineering-Technology
378552
Fine Arts, S o l of
7473Home Economics 85
8
Inter-Campus
2680
N -degree
9365
Publi Affairs-Coffi~. Ser.
1 0824
Univers ty Divisi n
19
Gra a~t.
20 71
Sub-Total
7536•996.Offutt Air Base --3146--378
**Grand Totals
7914220
Last year (Fall 1974-75) 7440 7062 378
- 11-
4150 3290 1990 4607 843
)
\
}\ /
TABLE
11
FALL SEMESTER 1975-76PART-TIME STUDENT HEAD COUNTSTUDENTS REGISTERED FOR LESS THAN 12 HOURS BY CLASS
College or Program Enrolled
FreshmenSophomoreJuni rSeni rGrad atepecialTotal
Affiliate Nurse
------2323
Arts and Sciences
521149a~145--910JJ
Business Administration
30790759-567
Continuing Studies
1 312 951441839
Education
2662
Engineering-Technology
1657667378
Fine A ts, Sch ol of
5134
Hom Economics
438285
Inter-Campus
--699
Non-d gree
090
Public Affairs-Comm. Ser.
7231
U iversity Divisi n
262-
Gradu te
3207 -20
Sub-Total
2959445 8075
Off tt Air Base
.,-- 88
**Grand Totals
2 591
Last year (Fall 1974-75) 2454 699
- 12 -
488 592 1883 1324 7440
')
College or Program
Enrolled
Affiliate Nurse
Arts and Sciences
Business Administration
Continuing Studies
Education
Engineering-i'e crmology
Fine Arts, School of
Home Economics
InteI'-Campus
Non-degree
Public Affairs-Co~n. Sere
University Division
Gradtlate
Sub-Total
Offutt Air Base
**Grand Totals
)
TABLE
12
FALL SEMESTER 1975-76PART-TIME !1ALE STUDENT HEAD COUNT]YIALE STUDENTS REGISTERED FOR LESS THAN 12 HOURS BY CLASSFresr.men
SophomoreJuniorS.eniorGraduatepecialTotal
1
1
225
734788----433
218
65626._-1
695
1421 4-1065
45
22- 40119
157
4.33
2
52- 7
3
-- 4
57
57--
636
39
9348
6
09
2
10--1542 11033949
314
1 42
8
Last year (Fall 1974-75) 1332 412 306
- 13 -
392 958 750 4150
)College or Program
Enrolled
Affiliate Nurse
Arts and Sciences
Business Administration
Continuing Studies
Education
Engineering-Te clmology
Fine Arts, School of
Home Economics
Inter-Campus
Non-degTee
Public Affairs-Com"Y!.Ser.
University Division
Graduate
Sub-Total
Offutt Air Base
**Grand Totals
) j
TABLE
il.
FAIili SEMESTER 1975-76PART-TIME FEMALE STUDENT HEAD COUNTFEMALE STUDENTS REGISTERED FOR L SS THA 12 HOURS BY CLASSFreshman
SophomoreJuniorSeniorGrad atepecialTotal-
22
22
296
764857----477
89
25139-136
636
671307 4
18
462808
8
5- -1
27
4
40
1181
212154
54
2
342
10
220
1
10 --10-- --1417 939041883
64
6
14
6
Last year (Fall 1974-75) 1122 287
- 14 -
182 200 925 574 3290
) )
TABLE 1:.1-
FALL SEMESTER 1975-76
STUDENTS CAPRYINGDAY HOURS ONLY
College or Program
Enrolled
Total StudentsResidentNon-resid ntMaleFemale
Affiliate Nurse
J..2589361124
Arts and Sciences
14701420·5847623
Business Administration
9358L167 6189
Continuing StudiGS
5605058369
Educatio
67622 055
Engineering-Teciulo1ogy
2542 311
Fine Arts, Schoo of
1 577
Home Economics
231
Inter-Campus
1 10III
N -degree
21
Public Affairs-Co:nm. Ser.
9770
Univ rsity Divisi n
7417
Graduate
898
S b-Total
59003446
Offut Air Base **Grand Totals
5900
Last year (Fall 1974-75) 6250 5830
- 15 -
420 3675 2575
) )
TABLE 15
FALL SEMESTFJ1 1975-76
STUDENTS CARRYING EVENING HOURS ONLY
)
College or Progr&~
Enrolled Total Students Resident Non-resident Hale Female
Affiliate Nurse
Arts and Sciences
Business Adrnnistration
Continuing Studies
Education
F~gineering-~ecllllology
Fine Arts, School of
Home Economics
Inter-Campus
Non-degree
Public Affairs-Collin. Sere
University Division
Graduate
Sub-Total
Offutt Air Base
**Grand Totals
3
423
406
1449
289
289
22
22
121
177
84
151
1710
5146
378
5524
3
406
389
1397
275
274
22
21
120
168
80
147
1610
1;i912
-378
5290
17 187
17
30
52
8
4
61
1
279
101
14
9
92
4
59
100
25
234
39--
- 3236
99
562
228
10
12
21
80
85
25
61
885
2307
2307
Last year (Fall 1974-75) 4771 4551
- 16 -
220 2827 1944
)
\
)
TABLE 16
FALL SEMF~TER1975-76
STUDENTS CARRYING BOTH DAY AND EVENING HOURS
College or Program
Enrolled Total Students Resident Non-residen-t Male Female
Affiliate Nurse 4-222.
Arts and Sciences
7176863144176
Business Administration
42539438
Continuing Studies
51776105
Education
615 2316245
Engine erinG-Te cIU10logy
357201
Fine Arts, School of
1031076
H me Economics
7169
Int r-Campus
424--123
No -degree
807643
Public Affairs-Com~. Ser.
2 65
Univ rsit.y Divis on
3312
Gradu 'i::~
0882
Suo-Total
36223947
Offut A Base **Grand Totals
3622
Last year (Fall 1974-75) 3104 2772
- 17 -
332 1980 1124
) )
TABLE 17
FALL SEMESTER 1975-76
FULL-TI~ffi FRES~UL~ HEAD COUNT
785 75629461324
545
49748191
2 4
2321195
389
365422267
53119
1 c:586J
62
5359
College or Program
Enrolled
Affiliate Nurse
Arts and Sciences
Business Adnrinistration
Continuing Studies
Education
Engine ering -Te clmo logy
Fine Arts, School of
Home Economics
Inter-Campus
Non-degree
Public Affairs-Con~ao Ser.
University Division
Graduate
Sub-Total
Offutt Air Base
**Grand Totals
Last year (FaD 1974-75)
Total Students
164
537
3098
3098
2704
Resident
154
518
2930,
2930
2567
- 18 -
Non-resiE1ent
10
19
168
168
137
1-1ale
121
324
1946
1946
1716
Female
43
213
1152
1152
988
) )
TABLE 18
FALL SEMESTER 1975-76
PAP~-TlME FRESHMAN HEAD COUNT
'1
)
College or Progrrun
Enrolled
Total StudentsResidentNon-resid ntMaleFemale
Affiliat.e Nurse
Arts aild Sciences
52149427225296
Business Ad~nistration
3076111889
Continuing Studies
1 327160963
Edl:(;3.ti0l1
2 13845186
Engineering-Te c1mology
1655141 78
Fine Arts,
Scho l of
515047
Home Economics
433340
Inter-Campus
--
Non-degree Public Affairs-Corrrn.
Ser.67692
Univ rsity Division
43396
Graduate
Sub-Total
2959284417
Offutt Air Ba e **Grand Total
2959
Last year (Fall 1974-75) 2454 2346
- 19 -
108 1332 1122
J~'.
) )
TABLE 19
FALL SEMESTF~ 1975-76
FULL-TIME SOPHOMORES
)
College or Program
Enrolled----- Total Students Resident Non-resident lvla1e Female
Affiliate Nurse
Arts and Sciences
40939019249160
Business Administration
29428 345
Continuing Studies
737221
Ed catio
220128915
Engineering-Technology
113105067
Fine Arts, School of
4242
Home Economics
87--28
Inter-Campus Non-degreePublic Affairs-Co~n. Ser.
743
University Divisi n
954
Graduat Sub-Total
1451139;3589501
Offutt Air Base **Grand Total
1451393
Last year (Fall 1974-75) 1432 1360
- 20 -
72 952 480
') )
TABLE .2Q.
FALL SEMF~TFB1975-76
PART-TIME SOPHOMORES
\
)
College or Program
Enrolled Total Students Resident Non-resident Male Female
Affiliate Nurse
Arts and Sciences
14914727376
Business Administration
90873525
Continuing Studies
20201427
Educatio!1
69512
Engine ering - Te ChIlOlogy
79724
Fine Arts, School of
--54
Home Economics
1811
I ter-Ca.mpus Non-degreePublic Affairs-Comm. Sere
32393
University Division
660
Graduat Sub-Total
7449519
Offut Air Base **Grand Total
744
Last year (Fall 1974-75) 699 673
- 21 -
26 412 287
) ) )
TABLE2J:
FALL SEMESTER 1975-76
FULL-TIME JUNIORSCollege or Program
Enrolled
Total StudentsResidentNon-resid ntMaleFemale--
Affiliate Nurse
Arts and Sciences
294286191103
Business Administration
1 8190653
Conti uing Studies
391794
Ed cation
276416
E118ineering-Te chno 108"'J
08558
Fin8 Arts, School of
3636--23
H me Economics
19--19
I ter-Campus Non-d greePublic Affairs-Com~. Sere
3729
Univ rsity Division
.
47 47 407--
Graduate Sub-Total
10940534109385Offutt Air Base
**Grand Total
1094
Last year (Fall 1974-75) 1083 1006
- 22 -
77 686 397
) )
TABLE 22
FALL SEMESTER 1975-76
PART-TIME JUNIORS
College or Program
Enrolled
Total StudentsResidentNon-resid ntMaleFemale
Affiliate Nurse
-....•
Arts and Sciences
959144748
Business Administration
776213
Continuing Studies
1515141144
Educatio
746862
&~gineering-Technology
67253
Fine Arts, School of
33--2
Home Ec nomics
12---12
I ter-Campus Non-d greePublic Affairs-Corrm. Sere
22066
Univ rsity Div s on
17
Graduate Sub-Total
52833 395
Offut Air Base **Grand Totals
528
Last year (Fall 1974-75) 488 466
- 23 -
22 306 182
) )
TABLE 23
FALL SEMESTER 1975-76
FULL-TIME SENIORS
College or Program
Enrolled Total Students Resident Non-resident Male Female------~
Affiliate Nurse
Arts and Sciences
214208
Business Administration
162157
Continuing Studies
11
Education
69
Engineering-Technology
64
Fine Arts, S o l of
297
Home Ec omics
2
Inter-Campus Non-degreePublic Affa.irs-Comm. Ser.
0
University Divisi n
99
Graduat Sub-Total
10358 0
Off tt Air Base **Grand Total
1035
6
5
94
7
2
2
29
145
145
142 72
135
27
97
14
69
14
6514
15
2
20
-
--
-79 2--
-
708
3
-
-
708
Last year (Fall 1974-75) 1061 817
- 24 -
244 783 278
) )
TABLE-2L
FALL SEMESTER 1975-76
PART-TI~~ SENIORS
)I
College or Program
Enrolled Total Students Resident Non-resident Male Female
5 34
41
2-- ---31 41-- -31 4 1
Affiliate Nurse --Arts and Sciences 145142Business Adwinistration 992Conti uing Studies 144
35
Education
2618
Engineering-Technology
6765
Fine Arts, S o l of
11
H me Economics
2
Int r-Campus Hon-degreePublic Affairs-Com~. Sere
393
University Division
7
Graduat
32-- --Sub-Total 649
Off t Air Bas **Grand Totals
649
3
3
9
8
2
88
86
114
40
67
6
--
57
9
30
86
5
12
5
3
1
208
208
Last year (Fall 1974-75) 592 554
- 25 -
38 392 200
)
TABLE 25
FALL SEMESTER 1975-76
STUDENTS REGISTERED IN THE GR~UATE COLLEGE
HEAD COUNT AND CREDIT HOURS REGISTEP~D
Graduate Student Head Count
)
Total Students
2208
Resident
2015
Non-resident
193
Male
1109
Female
1099
Full-time
131
Part-time
2077
Fall '74 2011 1820 191 1034 977 125 1886
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College
ResidentNon-resident
Total Hours
Day HoursEvening HoursDayEveni.ngDayng
11469
241890511 708 76448 75
Fall '74
10621 302593248465 4 79
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College on Full-time Basis1719
7 44638136 21 3 38935202 80
i i ll i ll Part-ti e i9 50
61 63242
ll '
990 2 906 080
- 26 -
) )
TABLE 26
FALL SEMESTER 1974-75
FULL-TIME fu~ PART-TIME HEAD COUNT
SPECIAL STUDENTS
Special Students, Full-Time
)
College or Program Enrolled
Affiliate Nurse
Inter-camp~s
Non-degree
Sub-totals
Offutt Programs
Last year(Fa11 1974)
Total Students
109
25
192
326
326
281
Resident
75
25
183
283
283
247
Non-resident
34
9
43
43
34
Male
2
16
122
140
140
121
Female
107
9
70
186
186
160
Col1eqe or Program Enrolled
Affiliate Nurse
Inter-campus
Non-degree
Sub-totals
Offutt Program
Grand Totals
Last year (Fall 1973)
Special Students, Part-Time
Total Students ResidentNon-resid ntMaleFemale
23
194122
275
27235718
290
31364
588
56449439
37
3 8--3146
966
9084 8
1324
0027505
- 27 -
)TABLE
27
FALL SEMESTE~ 121:2=76ALL MALE STUDENTS
Taking
TakingTaking
Total
DayEve ing Both
College or Program
Male
' HoursHoursD y &
Enrolled
StudentsResidenNo '~residentFu11-tim8Part-timeO lyO lyEve. rs
~
Affiliate Nurse
32111--2
Arts and Sciences
1476415611043384718744
Business Administration
394098964317 6303
Continuing Studies
6025645 7586
Educatio
44323 92216
Engineering-Tecrillology
8678 2506
Fine A ts, ch ol of
157775
Home Ec nomics
99--562
Inter-Campu
01
No -degree
25892
Publi Affairs-Com~. Sera
3185
U iv rsity Divisi n
712-
G a uat
n0902
Sub-Total
--- --
8531
3 4
Offutt Air Base
.
314
----314-314
**Grand Totals
88450
Last year (Fall 1974-75) 8483 7793 690
- 28 -
4334 4149 3675 2827 1981
Last year (Fall 1974-75) 5642 5917 282
- 29 -
2353 3298 2574 1944 1124
) )
TABLE
29--
FALL SEMESTER 1975-76
ALL RESIDENT STUDENTS
TakingTakingTaking
Total
DayEveniD y &
College or Progrmn
Resident Hour~HoursEve in~
Enrolled
StudentsFull-timePart-timeM leFemalOnlyHo rs---
Affiliate Nurse
947519292893
Arts and Sciences
25116408741415109906864
Business Administration
1672265463 3893 8
Continuing Studies
22 61276205077
Education
1500
Engineering-Technology
84448 524 4
Fi e A ts, Sch ol of
290732
Hom Economics
071
Intel~-Campus
12
456
36
Non-c:egree 536
3 85
Public Affairs-Com~. SBr.
1097
17
Univ rsity Division
2015
G aduate Sub-Total
13 ,798,65414,9455 8535,5 0304,9 3
Offutt ir Base
378
..
378 378-- --
**Grand Totals
14,1765228 2 9173 7 3
Last year (Fall 1974-75) 13 , 153 6,091 7,062
- 30 -
7,793 5,360 5,830 3,223 4,100
) )
TABLE 30
FALL SEMEST}:R 1975-76ALL NON~RESIDENT STUDENTS
Taking
Taking
Total Non-
DayEveningBoth Day &
College or Program
resider.t HoursHou.rs
Enrolled
Stud. ntsFull-timePart-timeM leFemalOnlyOnlyrs--
Affiliate Nurse
383413736--2
Arts and Sciences
9626175037
Business Admini tration
4732185946
Conti uing Studies
18109751468452
Educati ~1
735 "242 3
Engineering-Technology
56"...•1 0,<.':;
Fine Arts, School of
109
Home Econo ics
94-9
Inter-Campus
-3
No -degree
21r~O
Public Affairs-Cowm. Ser.
612
University Divisi n
8
Graduat
19379
Sub-'rotal
873812
Offut Air Base *'*-Grand Totals
873
Last year (Fall 1974-75)
...•
972 594 378
- 31 -
690 282 420 332 220
